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Puee Refior UD afio m§S y otra desUu-
8ión ~ la cuenta de oue8tras eeperanzas
Pues que las babíam08, e8 iodudable;
así lo afirma el que desde la8 primeras
boras de la maaBns los impacientes
¡banse aglomerando ante las pizarras
de nuestro semanario con anhelos de
ser loa primeros eo saborear\.. ó los de-
leites del triunfo Ó las amarguras del
dellcooteoto.
No se hizo espt'rar: á las diez y veio-
tidos mioutos eutraba eo nuestra redac-
cióo el despacho portador del 10 e44
uamerito agraciado con loa 6.(0).000
del ala. Lo tran»cribimos en~el negro
encerado y á l8s flocoS momentos tal
gentio 8e situó frenle á el que el circo·
lar por la calle Mayor se bacía poco
pJt:o menos que imposible.
Nuevamente hemos alcanudo uo
éxito de informaCión por el que se oos
ha felicitado cumplidamente, felicitacio-
nes que agradecemos y D08 estimulan
á hacer mas por nuestros caros lectores,
I ti los que nunca pagan'mos los carlaos
y predilecciones que tieoen para nos·
otro@, modl's!isimos
Al gordo qt1~ fup el primero de los
premios que pisó los umbrale6 de eeta
casa siguieron los de 90 000 pesetas,
60.000r 40,000,25.000, recibidus en Iro-
pel, t'n espautosa agloml'racíóu, que
íbamos dando al público anheloso 1ue
en la calle 101l esperaba.
Cada lino de éllos una desilusión mas
pata Jaca que como otras tantas veces
este 81\0 ha sufrido los rigores de su ino
fortuuio.
El 2.°, 3.°. 4.' Y 6.° 10B recibimos bien
aV8Dtadaa las horas del mediodia. Es
tOIl angtli¿os hiciérom6 esperar como
si se complacieran en la actitud t'spectan
te que animaba á los jaqlletle8,
Ya e8 viejo y tiene carta de natura·
leza entre los españolea, el que á la pu·
blicación de 108 números tBYorecidos
I!igao canarli, más Ó menos ingeuiosos.
No habíau de faltarnos á oostr08 108
chistecitos de rubrica y bubo bonachóny
crédulo que se tra~ó el anzuelo dü que
sil número había Sido premiado con al-
gunos mi les, loa 8uflentes para desasirse
La lotería
I
dl~bil rl'Of'jo de la divina, acusa
su iumensu Iwder.,.
Esto vil'ron mi. ojos eu el in-
sonlbble ubismo del Porvenir,
En verdad {Iue cuando eslo su-
cf'da las rrolltl"ras cal"r{lO en el 01·
vido de las COS3" inútiles. Las na-
rracione5 serfln borradas de la faz
de la tier'ra, Las fratricidas gue.
rras acabarán para sienll'lrl'. Los
a)'es de dolor serúrI un recuerdo
de algo que pasó, Y en lodo el
universo sólo se eseuch:H'~1I los
grandiosos y al'mónicos cantos de
los poetas inspirados en el Amor
de la Humanidad.
R.m6n .')'J'tnpoy
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Divagaciones
:\1 pretendel' ellcudriiia¡' en el
insondable ,. ob:5curo ahismu del
Porvenir, tódo negrofes se perci-
ben al principio. Pf'ro he aquí quP
mis ojOi comenzarun a ver, y \'ie·
ron con eXlrilordillaria clarividen-
cia la disipación J(~ las !Jomh,'as,
Una inlensa luz les dt"siurnbro.
Acoslumbráronse lenlos a 10:5 ful-
gorf's y pl:diproll mil'al·.
Lo que miraron asi fU"i. El hom-
bre sublime en su rllílJ!:nll illtdi-
gencia, !i~ adueñó d,' la tif'rra, uo·
rnóla sahialllf'nlC )' la bi1.o gf'l'mi-
nar á Sll anlojn, LOi trojes no'pu-
diel'on eonlCller lodas las miescs y
revcntaron en UII desbordamielHo
de abundancia. Los delicadoi' per-
rumes de las Oores, cmiJalsi"maroll
~I ambiente IIoehe y dí", invierno
y verano, Preciados y fanIÍlsti¡:os
frulos, dc!clJflocidos en nuc!Jlr3
A'f'ner::¡ción, senlÍan de aliml"nto,
Gig'8111escos, los [¡rboles, abraZA-
ban el espacio; y la ill'isa, :tI besar
sus hojas, musicl:llizaba prodigiosas
son:\tas.
Sc 1I1llueñó dd mar y apaciguó
sus olas, peinandó el encrespado
oleaje en su.\'f's rizos de e~puma,
Aplacó las lorJ11enlas ~ los navíos
surcaban los Itares sin temor :1 las
1empesI3d('~, llilo ~ah:tr los ('seo
S..ñor. JC!ÚS viene a\ mundo para \1I0S 1 y el rondo plallo. 1I~ hirió
destruir las iniquidadr.s de IfI~ 30- mas lI'1iidoranlf'nte' las ljuilla~.
liguas tielllpo~ y runfl:lr la socie- Se ClISl'úort"'; de los anin\31f':,
dad moderna solJn.: la base tlcl todos v los domesticó. Las fieras
amor del hombre hacia Dios- m~s !~Ivajes lamían humildemen-
Purificará ~II cuerpll en el Jor· te sus pi p !!. Los p~j:]I'os al1laeSlrll-
dfln pal':J significar que todo ha de dos cantaban :lrmonio:iiJmefne se·
ser lluevo ~II !a nueva cxislcncia ¡lJU Sil yoluntad.
moral <.lel hombrt; arrojara n 105 Se aUtlCflÓ ue In luz y tic todas
mert:adcres del templo para dc- las fuerzas desconocidas rnislerio-
/IIostrar que 1m caslt (jel Señor «tue sas asombro de nuestros dii.ls. El
~I predica, no es casa tic contra- hombre lriuflflllha.
tación; II:101ar:'1 los 1Ii1'ios ccrc~ de Pero he aqui lo que mas llamó
El, porque la niilez es la inoccn- mi atención. El hombre. no suis-
cia y los inocentes son los que:hall fccho con dominar lü Natural"zn
de propaK3r su doctrina; perdona· ~ su :mlojo le pAreció pequell3 la
r~ il la adúltera, no porque tran- tierra. Así como IImbién pensó en
!lija con el aduherio, sino porque la estrechez de límites del mar. Y
taiOpoeo transije con la hipocresía el hombre trabajó y puso todas
de sus acusadores; resueil:lrá á sus energías en su volnntad, con-
Lázaro ). IJ la hija del Jairo, para siKuirndo dominars(' ji si miSIllIl.
comprobar que los muertos en el Sil cerebro pote::te y magnifico,
';f'ñor nI) mueren eltrnamenLe; y eoncibio un plan. Plan atrevitJo,
por ti,. morid bendicirndo á sus erizado de dificultades, sobrrsal·
verdugos, significando que el cris· tos y peligros. Nada le arredró.
tiallo no debe jamas maldecir ni Olvidó todo para satisfacer sus an-
aún a su mortal enemige.. sias de libertad, Soi'lab3, y su sue-
X, ii? se consiguió, Se adueilÓ del
aIre,
Un dial las úguilas cand.t1es y
los alcoulllcS ~ralllaron en sus ni·
do~, TemerO'os, c'lbijaron bajo las
al;;¡s sus pequcüudos, al~rA'aodn
los eOI'YIlS picos, prontos il la de-
reosa. Sus linos oidos se pslrcm('-
cif'roll con el II-jallO rrepicar qne
s~m{'jalJa la 3gilada potf'lItf' rc:.pi-
ración de UIl gigante. Sus ojos SI"
eSI)31llarOn \'iendo tlll pUllto ell {'I
E'"spacio quc a\'all7.aila \'('fli~ino,;o'
Unas alas gi~<lnlf'5cas ~(' t'l'guíl:lll
firmes en el csp:u'io. V{'lncí~imu
pasó 1·1 monstruoso púj<ll'fl t tan rú-
pidu flt1e la:; rafa~lIs c11~ ail'l'" pl'O'
ducidas ft su pa!o, hicieron tem-
bl;¡r hs ,'úspidcs ¡le las mnll!aña~.
Las iI~lIi1as c:lIIdales ) los alcola·
lIt's qUiSCl'OIl seguirlr. en vallu. En
raudo vohu' solo \'islumbral'oll mo-
verse un extrailo anilllíll ve!'>lido
de negro cuero, loc:lda ll:l caJ¡('z:l
con una esc3rarurra dont!,· tillOS
ojo., enormes de cl'istl'ol relucian
con las reverhel'aciorl<'s dl"l sol.
Las i1guilas caudales)' los 3Icot:l-
nes adivinaron que era 1111 I!llm-
breo Y sus graznidos dpscsrcrl:ulos
relllmbat'oll de roca ('o "OC3, Ha-
bían sido vencido!. El l'lltimo de
sus dominio~, pI espacio, ('1 hom-
bre se lo conflllislÓ. Lll matt'I'ia
illanima(l a obellecía dócil sirvif'll-
110 de instrumento para rl'monlar-
se, proclaman lo h~ sobernnía de





La fiesLa <.lel oalalicio de Jesú:;
es la mas notalJle y alegr'e para
los cristiallos y debiera serlo para
111 htJmanirlltd tod •.
Cualesquiera fflle sean las crf'cn·
ciD! de ~os hombres, jamás han
oido estos ni volveráll ¡í oír IIlla
rrasc mas suhlime qne la pronull-
ciada por el coro 3IJgélico cualldo
al estremeccrse de Ilegria el cielo,
n01iciosu tlel a<.lyenimienlo del Hi-
jo del Etl"rno, exclamtl:
IGloria á 'Dios en las alturas y
pa{ en la tierra á los hombres de
buena voluntadl
lIombres de buen3 voluntad ...
He Aquí 1" porrión f'~~o~itfa d,.¡
..mÍR DE IRFOUlRCIIR
'ULTOS
11 lIomi.g. J 1.. demij di" l..ti'oe d.
1. "ra.u, .. diría 1...i¡lliloLes mi... de
~Ir.
[o l. r'Ledral, i 1.. seis l. ell Alba. A
l.. G, medi. e- l. Capilla parroquial. A1..
7 ¡ 7 J lit u.1 AILar 1"'lr de l. Catedral
". 1m .r so4,p i4¡i••re. Cloólilos. Aln
7 J curtOJ I •• l. c.,lIIa parroquial ! ea
el limpio 11.1 Re.IMe.ut.rie lile 8eoP.dicli-
... "Iu'\, cel,eato,' d. S. 1. Catedral, i
1... ti el iole¡io ele [lCuelu Piu. A lu
t J Ilt" la 1«ltsia del ¡¡grad. Corazón
.PP. Frucese•. )" las tillO .1 Car..'o Ji
la. ti •• la C.Ledral.
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Celebróle el 23 nna reunión de pro-
fepores uaoionale! para tratar de alun_
tos que le refieren á la claae.
S2 diacuueó mncho, le babló má. y
la g',meralidad de los uiatentl!ll ulie-
ron .in dafllJl!I enenta de que la verbo-
rrea es enfermedad in{eccio,a.
Para el ~9 le ha convooado á otra
1
En oumplimiento de 11. Real Orden
feoba 27 ,de Ag08to, y ley de ~3 de No-
viembre próximo pesado emaualias del
ministerio de la Gcbernaoióo proscri-
biendo el enyeaado de los vino. en ma-
yorel proporoiones de dos gramoe por
litro, me oomplaz'o en ofrecer 11 mi.
distingolda olien~ela y al públioo en
general:
Vino lin yeso. tipos olaros y fil~r.­
dos, á S, a·60 y 4 petas. el deoí,li~ro.
Vino de oolor, con el ye80 reglamen-
tario, de Oanll.en., Priorato, Manohe-
go y SomODtano í, 2'75, a y 3'50 el de·
oálitro.
Clases espeoiales para encubar'
preoioe oonvenoionalea.
Para fuera de Jaca se rebaja 50 cén-
timOl de pelleta por oada deoálitro
(oint.aro) ,
cada dia y lIi de Madrid v:ene Ja nega-
t.iva á la aprobaoión, no le donde irán
ellos dellVl!Intaradol: paebloil qoe no ce.




Paralizaoión absoluta en espera de
aconteoimientos polítioos nacionales.
¡Quién será el jefe, ee pregunta en
Madrid'! Claro que ee refiereu al parti.
do liberal.
¿Quién Jo será eo Hueloa, nos pre-
guntamos nosotrol?
~e a.egurao, y allá d ¿ título de
rumor. qne fallecido el Sr. Sopena,
u:alnído motu propio el Sr. Mairal, no
convencido el Sr. Batalla,"quedaba 10-
lo para esa cargo el Sr. Caoho, aunqne
aOlouase como Oonsejero el actnal Pre-
aidente de la Diputaoión.
IIRisum .teaealill amici!" digo yo.
La faatallia popular es .niverul y
alH donde halla oarne la devora.
Bay qae reinQ de 108 peoee de co-
lores, 80bre todo: ouande el río ae
mlje'~ra tnrbio.:que 10 eetá, y'muoho!
Entonces no e. fácl pescar mal qua
anguila•.
El OorrupoflMlI
BOMC& 2ó Dioiembre de 1912.
Política
VINOS SIN YESO
LOII obreroll albañiles, oarpintero. y
de otro. oficios. vienen á diario la.ti-
mándolle del poco ó ningúll trabajo
que tienen en la ac~n8.tidad,oreándo-
lel una lituación por demh aogul~iola
para sobrellevar las necesidades de la
vida.
Ya han reoorrido 101 primeroe al
MunicipIO pidiendo ~rab.jo en obras
nrban~s anunoiadu ha maoho tiempo
por rUIDO$8S.
No le que bará nne8~ro alcalde. pe·
ro 8i no 8~iende :'11 ¡elemento ~obrero• • ••
08cen88, nada e][traftarín se ganerali-
IlIlSe eD~re o~roll gremios idéntioa
¡du•. oreall~0:;algun8 difioultad, que
oonvlene eVitar.
NUee~roil obreros ~ienen la razón de
llll par~ei reclamar trabajo á quien lea
antee de morir en un rincón por oauea
de miseria y pobreza.
RtUfli6" dt Maedro.
Por su agradable sa-
bor, su fabricación




~ .... 11 •ta SOR OS mejores.
--11 :::: Gústelos usted::::
.' .Despacho cen traJ.· .
.·.Mayor, '4, JACA.'.
La solemne rogativa oelebrada el tíl.
timo demingo vióse oOQourridísima,
En ¡as filas formaban apro:limada-
menLe 4 (X}() personas de ambos le][OI,
qne humildemente y oon el cornón
oonLrito demand.ban ante la efigie del
Cristo de loe Milagro. piedad y mise-
rioordia, t.raducidas en agua para e.ta
desgra.ciada comarca.
El religi080 acto foé presidido por
las autoridadesloGal y s:roviooial, asie-
tiendo el anciauo y vir~uolo Prel¡r,do
que á ralos era portador del ramo.o
Crucifijo.







Rey se cres e:: el caso de hacer y se-
gundo la propaganda de ag'itación qUi
realicen lo;; republicaoos y 80cialisblll
contra el adTenimiento de los conser-
vadores, propaganda, que digaae 10
que se quiera, :>onatituirá. de llevarse
á cabo, uoa verdadera coacción.
Lo fundamental está en aaber si el
partido gobernante ha fracasad n y si ha
lI~gado la bura de los conlervadores y
como ni uua ni otra cOila se puede de·
mostrar, un cambio de política, en eatOfl
instantes, por el solo hecbo de llevar
los últimos tres aflOa alejad08 deol Po
der, estaría injustificado.
Quizá en el dia de hoy queden ba@-
tante despejado el horizonte. pero en
todo caso puede afirmarse que la im-
presión general es de que los liberales
seguirán gozaudo de la confianza regia
El eorrelpOfUal
24 Diciembre de 1912.
La euarte 8e ha mostrado eequlva
oon e8ta capital.
Algún pequefio premio y nada mb'
ilusiones y c.stillol que 8e fueron al
fluelo al pequefto soplo de la aparioión
de una bola.
La timba naoional tiene empederni-
do!! defensores para quienes no eIilten
desengaños y práotiou.
El gobierno e'pat'tol debiera aumen-
tar ~odavia má. el preoio del billete y
diflminuir 108 de la soorte, toda yez
que el pueblo no 'ceea en ningún all.o
do agotar el papel.
Lo. RitgoB dd Alto J4rag6n
La zona regable b¿llue elperando
10 que resnelva el minist.ro de Fomen-Ito rellpecto al expediente qne y. oono-
cen nuestros leotorel'
La llocesiJa,¡ de agua aUl:llen~$ por
Correspondencia
A un carpintero llamado Retegui,
12.000.
A un cochero, 9.000 pesetas.
Hay más parcicipaci 'oes.
MADRID
ImpreSIOnes
Anocbe, á la~ diez, se aprobó en el
Senado el proyecto de ratificación del
Tratado (ranco-espanol, despu~ de no
discuIso admirable por el Marqués de
Alhucemas,
y anocbe también .;e leyó en la Alta
Cámara el proyectn de maucomunida-
des, que precedió á la lectura del d~­
creta, suspendiendo 111M se::>iones en la
presente legÍl;latura.
Ahora entra en uo periodo interesan-
tí!limo para la política.
Llbre la voluntad de la Corona, pue-
de ésta dccidir también oon toda liber·
tad.
Los augul'Ío., y los comentarios en
los círculos se suceden sin interrupción
y todo el muudo se {lregnnta lo que
pasará y tndoSl couvlenen ea que el
momento cs rcalmen1l'l dificil para la
decisión del Monarca.
Los COllsar ~adores tu vierou instantes
de esperanza, desvanecida prontalOell-
te y los tDoretista8 no acaban de con-
vencerse de que 108 lle.yes Magos na
les serán propicios en CElta ocasión.
La crislil viene. eso és indudsble¡
pero acerca de sus propnrcioues nadie
se atreve á bacer cálculos dufinitlvns.
Los republicanos son los principales
propagandistas de IR contin:lllcióu de
los liberales en el Poder, y no hay na-
die que ignore que ('1 marqué! de AL-
hucemas el! hny la cla'\"e del problema
y allí 81.\ explica que la gente se preo-
cupa de conocer la. actitud del Ministro
I
de Estadn.
Si como se cree, el .sr, García Prieto
aconseja que siga al frente de Ins ne-
gorios públicos el Conde de Romanones
será confirmado, seguramente, en su
cargo el actual preSidente del C;oDi,ejo
yen el Gobierno que se forme tendrá
una representación bastante importante
el Marqués de A~bucemas, r¡ue &eguira
siendo el árbitro de la@ituación.
No deja de prencupar á. Ins Iibetaiell
la actilUd dell:ir.Montero R.ios una vez
leido el dictamen acerca del proyecto
de mancomunidades,
La dimi3ión del prelsidente del Sena-
do, en estas eir~unstancias,puede em-
brollar la cUf'E'tión política y hasta fler
d.e (unestos consecuencias [para el par·
tldo liberal.
El inSigne canonista se mantiene
dentro de una gran rcnrva, aun cuan-
do para nadlc es un secreto su cnemiga
á las mancomuidades.
¿Signifiearía su dimisitin, d,~ llevarse
ni fio á cabo una difilldencia coo el Go-
bierno?
SUB amigos loenticnden así, pero los
conservadores pudieran aprovechar ese
acto con fioes políticos, haciendo creer
en altas esferas qUtl los liberales comen·
zaban á carecer de la cohesión uecesa-
ria para ser iost.rum:mto eficaz de Go-
bieroo.
Por eso, cuantos desean de verdad,
la continuación de 10ft libarales en el
Poder consideran iudi"pensable, que por
ningún concepto, se ro:npa la uoiliad
en las filall de la mayoría y á ello se ti-
ra y no sera el Sr. García Prieto consi-
derado por \:odos como clave del pru-
blema, quien trabaje menos en ese see
tido. cnuocidos, como son 8U dtsinte-
rés y 6U patriot.ismo.
Pera la solución del conflicto politi-
ca no han .de dejar de ser factores ¡m-
portar.tt's: primpro las CouHu!tas que el
MI uuro yunque del trabajo, que es
siempre aspiración general.
"• •
Ha puado por alto, por muy alto
sobre Jaca la Diosa Fortuna Cuando
ibam08 leyendo en nuestros deApacbos
108 de'!tio08 de 108 primrros premios.
caía de nueslroslabios la palabra ¡Nada!
Pasaba uo premio y peoeabamos en
otro y así fnimos Tiendo eogaftada nues-
tra esperanza, basta que llegó el sexto,
en el que UJ (:ompañero de redacción
que se ech6 al cuerpo la dulce tarea de
descifrar telegramas. atrapó dtl retruque
500 pesetillae.
Esta fue la prime:a impresión favo-
rable que U08 trajo el telegrafo,
~1á8 tarde ~upi(l)o8 que reintegros
llabía varios y que en loa premios de
5.000 pe~tas habíac sido mecido, por
la veleidosa fortuDa el 18.801 que lo
juega D. José Aso, d& eeta ciudad, con
162 r.ompafteros mártire. emocionados,
item má, parroquianos de su calla, y el
43.702, que lo juega D. José Sáncbez,
sastre.
También ge dice que la contrata del
túnel del t,omport, ha obtenido IIn pe-
quena pico del que participan todos sus
obreros.
EL GORDO
El 10.644, el béroe de la jor::ada, fué
veodido en una administración de San-
tander.
Se 8abo que la casa comercial de hi
jos de .i:stanislao Abarca adquirió siete
décimos que 108 repartió profusamente,
olla de ell08 entre el personal y depen·
dencia de la misma; esta 110 daba fe á.
lo que so decía cuando se enteró de ;a
notIcia·
Asimismo se conoce que de los tres
décimos que faltan para completar el
billete, dOBlos juegan en el pueblo de
Torrelavega. También ae bailan muy
distribuidos.
Lleva participaciones de importan-
cia ea e80S d¿cimosla familia de Ubal-
de, de dicha localidad, familia que ha-
cia 16 all.os qne venia comprando el nu-
merito.
También lleva parte eo los mencio-
nad08 décimos el joyero lie Torrelave-
ga, D. Agustín Gasituaga ..
Se sabe que eo otro pueblo, muy
próximo a 'l'orrelavega, denominado
Campuzano, se jugaba también el nú-
mero 1064.4
L88 últimas noticias de Santander,
comunican quo un décimo del 10.644
lo adquirió uo tratanteeu cerdos llama-
do E6Cudero: lo repartió prúrusameot;.
quedándose él con una participacioll
que hoy le vale 100.000 pesl'tejas.
Se sabe que el Escudero de marras
est.. decidido é. abandonar "au cochina
vida" para de e.cud~ro convertirse en
cabolltro.
A un tJtjelt muy conocido en Santan-
der le bnu corrpspondido 60.()(X) duros.
El tratante di..l.ibu)ú BU décimo en
pequefias partidpociones que fueron
adquiridas por todo el porsonal del Ma-
tadero de Santander,
En el momento en que llegó á éste
ct'ltro la noticia. un matarife eB~aba ce-
diendo una participación de del! pese
hs á un compaaero.
Ambos deilconocian lo sucedido.
En eflto, otro mota rife, Iiabedor de la
graciu. del 10.644. ó Jo que es lo mismo
de (lue el 10.04.4 habia Mido agraciado
con laR millones del lIuell.o de todos los
españolf'8, se acercó al que babía ad-
quirido la participación de dos pesetas
y le d~o:
-¿Quieres por esas dOB pesetas mil?
-¿CÓ o que si [as quiero? ¡Put"s no
faltaba m6s! y cedió la participación á
cambio de un muy doblado GabarrúiI.
Después cuaodo se enteró el matari·
fe, se tirabO- dt 101 pelol, Le correspon-
dían 12000 pesetas.,, .
Allenedor de la casa Hijos de Abar-
co le ('orre~ponden 18.000 durnl't.
LA' UNION
1,
Aunque sin detalle!, estamos ente.
rados de que una senora, r60ientemen-
te falleoida en Zaragol\&, ha Il"gado en
su te9u.mento la OM& núm. 75 de la
calle Pignatelli, de aquella capital, ,
favor de nuest.ra calla Asilo de Anoia·
nos desamparados y de nD'i'stro HOI-
pital, en condiciones qne expresamen-
te 8e determinan en dioho testamento.
El Aynntamiento, acordó en !!U le·
sión última ob,;¡eqniar con comida ex-
t.rlI0rdinula á los ffilclns08 de elta cár'
cel! el día de Navidad .
Con animaoión, que ha superado á
la habida en afioa ant.eriorel, se ha ce-
lebrad" la fJ,ria deoembrina, de nueva
oreaciÓn.
Naturll.lmente que 8U importanoia
dIsta mucho de e8tar tÍ. la altura del
grlO oertam8n mercantil que para
San Luoas, tenemos en Ootubre; mas
por algo se empieza, y oreemos que
no han de pasar muohos afio! siu que
tenga u eet.as ferias la nombradí'lo tÍ. que
allpiramcs los montafteses todos.
Se han oel&brado abundantes trao-
eaeoiones y , buenos precio~ de g",na-
do mular; los cerdos!e han 't'endido tÍ.
precios más remuneradores que en 1&1
ferias paudll8, y en general las vental
han sldó boenal para los tenedorell
La Económica
PLAZA DEL MIRDOis DE LI CADENA
Sc \'cndt' q u e ~o legítimo rl e
Roncal,
En Isa obras del Canfrano se han re-
gistrado 1.. signientes delgraoias:
El obrero Marcelo López, natural de
Gnjoa (Avila) .le 33 aftol de edad ca·
yóse del andamio donde trabajaba, re-
oibiendo tan fUerte golpe en lo. oabeza
que á las pocas horas falleoió en el
hospital víctima de !ln colapso cardia·
co por traumatismo.
El dia 19 encontrábase limpiando la
máqUIna areDen de las mismas obras
Lf'<4-p Maital Giral de Sieso (Hoesoa,(
cOiilndo en nn descnido resnltó con el
brAZO izr¡uierdo or¡gido y magnllado.
Las heridas que en dicha extremidad
recibió fneron tan gravell, que hobo
neceaidad de amputársela. En gravilli-





Tlp. Vda. Abad. Mayor, J6, Jaca
Interés a y J,2 por 100 anual. Impo-
sicionel! y reintegros todo~ loa días.
desde nna ptseta ha(;ta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA. FACI-
LITAR EL AHORRO.
8ucur.al en Jaca: Oalle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
O. Miguel Sáncbez Bandres
Po,' la mariana, fi(':"l:t solemne nioipal, aunque en él haya buena vo-
en la Calctll'al, eDil asistencia de ¡luntad, 89 re.pire? vientos de progr~'
n Je~lro Ex.cmo Prelado y llel 80 y baya lIatUr&0I0nó3s de amor patrio
Ayunt~mip.lllO. En I:¡ lllisa oClIp,j que engendran lI.o~.<:imiollltnción,
la caledra 'isgrada, el ~. 1, Sr. Jan I Por cne.lltión del trabajo rifteron en
Ferllando Lobato, qllc pronunci') t'l t.úu'3l de Somport.lo.ll obreros Juan
sentida pl;'l(il~a. La l:aplllil inler- Robles, Emilio Mozán, ~annel Carre-
prrlÚ UII3 de las mis'l~ rr.,jcrvada$ t... , Ramón Ceresola y Vlce!1te Mard-
para la - rr'a d '1 . I d O(\t:, relul~ando de 1011 do!! ult.imol el
• :t 1')1.11 es su ?mlllt a es y prlmero oon nna herida leve en la
en ú~ urCrlOrlO el barnoflo ) lenor piernA izqnierd., y el ot.ro con otra en
Canl3roll COll vertladero amo,'e y el la lo derecho de la can.
exqui.:iito arle, una bclli:tirna ¡Hj ... i- aan. sido pnestos á disposición del
na de músic:¡ religiosa. tl lIeo.or Jnez.
El Ayunlarnit'lIlo ('umpli'n(,Ill<'
al ~r. OiJispo (>11 Sil palacin. Pu€'-
ron los ediles obsequiados cun
pastas ylicores r el sabio apó:tlol
de la prellsa, habló COII ellollo ra·
miliar filie le es pt'culiar,y 13nlo á
lodos cautiva, de diversas cosas,
lada" inlt'resanle.), y en lu~ que ss
ClIll'eVCla si~nlpr,} su amor para el
cleru y pal'a Sil Dióct'sis.
Allí supo el r'cpor¡cr que su ul-
lima IJbor parlamellLaria había si-
lla fructuosa. Grarias al celo del
senadul' 1I}~ig-lIe, 10$ scoores Cllrll~
cuyos sueldus no IHISCII de mil pe-
se~:}s, lo cobrarán íll~egro: es de-
cir, 110 verán su haher mezquino
grav3dn eDil los descuenlos que
hasla a!Jora hall sufridu. A lodas
las Dióce:¡js, bencficia lo peuido y
eOllSeguido por el Dr. López Pe-
1: ez. pero :i la suya} ú la de Jacll,
la pilla de mediO d medio pues
raro I'S el CUI·;ltO que ~iene asi~na
do un haber tnJ)'or de mil pe-
Sf'liJS.
Visitó lambicfl el A)UlIl:uniello
lu :\ los I'eelu'los de esta carcel.
EII el f'slablecimienlo pellit~ncia­
rio ex pian sus culpas cinco pro·
cesados, algunos de ellas con Cau4
sas graves, cu va visla en ~a Au-
diencia s€ espéra con impaciellcill.
¿Luego,}? luego el desbol'l.lamien-
lo del buen humor pOI' 13s calles
r paseos dc 1.. urbe, En el de AI-
ronso XIII cOllciel lo por la ballda
dd Ilpgimielllo, que congregó
gClltio inmenso
En Variedades} lo de siempre:
llenos que pregollall h predilee-
ccion del p(¡blico jaqul's por el
Ci nema lógra ro.
y ha;;la el año quc vi('ne.,
•
Gacetillas
No ceja el Ayuntamiento en 8U lau-
dable propósito de remozar nuestra
ciudad COl:. las mf'jor8s que tiene pla·
neadas, y á est.e fin 98.bem08 lIe hau he-
cho geetiones cerca de los propietllrlos
de la can núm.lOde la 00.110 da Belli.
do encammadas á allanar OUllutOS in-
~o.r.v~D:i~nt.ell pue.dan ilurgir para IIU
adqUlslolóll por dICha oorporacióll.
La buena dispollioión eu que ee ha-
llan oolocados los du fios del inmue-
ble y el entuloiasmo unacime que reiua
entre los ediles por la prontA apertura
de la nueva vía, hace abrigar la eape-
ranza de ver oonvertidos en realidad
tatel proyectos, siquiera la sitnaoión
eoouómioa del Ayuntamiento tia sea
hoy, oiertamente, la más propicia p._
ra afrontar obras tan importantes.
Díceeenos qne le ha realizado una
taeaoién perioial; del resultado de ella
depende la total solución del proble-
ma, pues oifras exorbitsnt~ llevarían
aegoramenttl el e.llpauto al palado mil
... e
EL OlA DE AVER
Fue tle lo;; que SP. prestan por
sus alegrias [¡ ser can lado", por los
vates melenudos. Sul, mucho sol,
3U nola principal. Y C\1!ll0 el 501
vivifica y alienta y eOllvida ade-
mas á la expansiólI y «(desentume-




La Mútua Electra Jaquesa
La Junta directiva de esta so-
ciedad se complace en manirestar
á los tenedores de oblig:u'ioIlPs a
c"r~o tle la misma, que it partir
del día tle la recha queda tlbierlO
el pago de los eupunes de pri~lIera
y st'~unda bipoteca, cuyo vellci-
mi\'lllll corresponde al L° de ElIL!-
ro ,le 1913.
El p3~O Sf" rrf>Clu3rtÍ en la ca,;:¡:;
comercio del Tp.sorero O.JerÓnimo
Ipi1iru. .
Jaca iO de Oicirmbre de 19\2.
-El Secretario, Cá1ldido Lacort
Jiméne{.
Para pasar 11.1 PasOUal! oon IIUl1 fa-
rniliu han venido los distinguidoll jó-
venes H:J.mbeno Bovio, alumno da la
Escuela de Jugonierol de Madrid y
Mariano Bueno:de la:Academia,;de Jn·
tan terís.
-En Madrid falleoió el día 20 de
105 corriente!!, á loa 34 aftos d. edad,
el ilustrado subjefe de 5eoolólO del fe·
rrooarril del Norte, D. Jaan Urrutia,
hermano de uuestro buen amigo Don
Francisoo, afeoto á 111.8 ofioioalJ de Via
y Obral de esta' oiudad. Desoanse en
paz y reoiba In tamilia el sentimiento
de nuestro plisar.
-Para asifotir á la boda :de la hija
delOapitán General de eeta región,
Sr. Huerta~, celebrada el)ábado úl-
timo, h. eetado:eu'ZaragolU, el digní-
.imo Gobernador Militar de esta pla·
za y proviooill, Don Viotor Garrigó
Sevil
-De Madrid regresó el .!bado,
acompaftado de IU seeretuio do Cá-
mara el M. 1. Sr. D. Maroos ADt.oni, el
Exomo. Sr. Obispo de elta Dióoe.is,
Dr. D. Antolín López Pelbz.
~nestro Prelado asiat.ió en:Madrld á
la inauguración de la8 obras del nuevo
onartel de 1I Guardia Civil, y tl"spués
del acto y bAnquete an el que pronuo-
oió Remido dllcnrao, fué objete de eim-
pát.ico homenaje de adhesión y oarilio
por parte de los jefes y oficialea del
henemérito inet.itnto alU presente8.
-Nneltros amigo. I08iJeñores D. ~e­
eúe López, Oapitiu, y Don Juliin
Hermo.ilJa, eegnndo teniente, ambos
afdotos i eate Regimiento de Galioia,
han sido destinados á la Caja d"l Reser-
! va de Lvgro!lo el primero, y al Regi-
miento de Gerona, el segunJo.
=La eaposa de anestro buen amigo, el
inteligente industrial O. Mariano Pue-
yo, ha dado á. luz con toda felicidad
nna robusta niaa.
=Para pasar nnos días entre /Ins pilo·
rlente8 y amigos de esta oiudad, han
venido y hemoll tenido muoho gnsto en
llalndar, , Dueatros queridol pai/lanoll
Ica Sral. Rins (Cr¡'~lobal é Isidro) jó-
ven!. de relevantel oualidadel y que
en los ou.erpoe de obras públicas y en
el pericial mercantil, 4 los ou.les per-
tenecen, gozan de general estirna.
=De Huesca ha regresado (OU eu
bella eepolla y angelioal hija JOlefina,





Si hay .¡t.uaoiones dlfíoile" en 1& vida
del delvent.urado que neoe..ariamente
r.ieoe que llaoiar la sed. apetitoll y gus·
tos del leotor, 000 el plat.o d ... 1 di., el
noa de el1al sin dilputa l. en qne le
oolooa el ~noargo ti neoe,idad de tra-
tar de nn asunto 80bre el que han tra-
tado milea y mile. de lIlns eemejantel
en el t.ransourso de mllohos ~ig:o~: la
Natividad de Nne8tro Sdor Je8Qori.-
'0. De ahí mili apur08, mil grandea
tortura., al di, ponerme á llenar la
oooaabidll ouart.illa, y en ella decir al-
go" los .leotore., que ai no nuevo (es
impolible) no peqne por lo menOI de
monÓI.Ollo ó soporífero.
Si le oonsidera la Natividad de Je-
•ús, no ·y.:deade el punto de vista de
ouest.ra~toreenoiasó de la filosofía, si·
oó deade el pnnto de vista de nUeltra.ll
oOltumbrel ¿qne podemos nosot.ro. de·
cir, qué ouadro podemos nOIPtros de-
linur qne no haya sido uo millón de
veoes~presentado?
La noche buena literaria.
La de 1& gente rica, er. que le oanta,
8e baila, 8e mnrmura, 8e enamora y le
intri&a, que no puede llamarse una
"iré. ckaPlta"e a' daliBant ni aun si-
quiera un .!oupar, pero que lo es todo
á la vez y alg9 m's.
La do!ll oesaute que ceoa con el mezo
qnino pr6atamo obtenido dificilmeote
sobre una paga indifinida.
La del .oldado, ellpeoie de fie!lta te·
rreetre de San Telmo, en que los jefes
lirven á los que duraute toJo el 1.110
mandan.
La elel artesano.
La del pob.e que no cena.
L.. de oada olalle, la de oada 8eooión,
1. da cada individuo ... lodo esto elt.á
galtado y'. Sería repetir lo que han
dioho mil y mil. lo que todo el muodo
eabe y tanto más trat.ándolle de lecto-
res tan i1natrados oomo lo! de L... UNiÓN
", ,
Par. no oaer pnell en la monotonía
de la repet.ioión y con el relato de más
ó menOI intereaante. episodio, de Na·
vidad, .burrir á nU911trO!l leotores, 1',0·
madll9 de algun08 periódioos y rovls-
tal qne tenemos' mano, ordenaremos
alguna. muy interesantes nota!! acero
ca de la fechs. en que lué ir.!!lituída la
Huta del Nacimiento del Redentor.
Ofrece alguoaíl difioult.ades y 80n po-
ooa lo. escritores que !Iobre ello hegan
lnz olara y ~onoret& la deaignación fi-
js d. la fecha en qoe fue iost.ituíola la
celebraoión de fiesta t,¡,n aimpát.ica,
fielta de la h.milía por excelencia, on·
yaa pintoresou tradioiones onidadosa-
mente tu.smitida. de generaoión <!Il
generaoión .e perpetúan lin que á del·
vlrtuarla rtea bastante la de!graoiada-
mel)te hoy de modo indiferencia reli·
giOta y el progruo de 101 t.iempo".
Dioen, autorizados esoritores que
para busoar el origen de lae fi!'8tas de
Navidad, hay que remontarll" , los
primeros tiempos de la Iglesia, asegu-
rando otro. que haoia el ano 138, el
pontifioe San Telesforo. la iost.ituyó
ain que luego haya sIdo interrumpida.
MlIlreoe ootlsignarse por eer detalle
en extremo ourioso, el queen sus prio-
oipioe esta fiesta fué movible y que le
oelebraba en Eoero uoas vecee y otras
en Kareo
En el siglo IV, Oirilo, obispo de Je-
rnl.len, quiao hacer deupareoer esa
inoertidumbre; oonsoltó al efeoto al
Papa Julio 1 y ae abrió una eapeoie de
amplia informaoión, en que dootorel y
teólogoa de Oriente y Oooidente sostu-
vieroo empenadas oontroversiae.
Adnjéronlle tntoa diverilos, expnso
cada onal SUIl opinionel y despnés de
DO poooa y difíoile. tnbaioll, aoordó¡e
deaignar el di.25 d" Dioiemlsre oomo
dia en que debería celebraree la Pu·
eoa.
ti.ta de la Fa·- ~--
ctdladdtJltdi
Ci~dtMadrid
LEOHE DE BURRA.-Se ,eniri •
domioilio dando aviso e-n la Panaderfi
de Francilloo Malo, Caile dI;) Sao Ni·
001", .á.m. 8.
Para la próxima Vigilia
y Pascual
s ha a recibido, bacalaos (rescolI supe·
tiores de Escocia eo 1.& y 2.· claBe. ib·
landia, Noruega ). Trochuela,
Conservas de pimientolt mOrrODe8 lo·
mate. judías verdea, ellpárragas. alba·
ric~ues eo almíbar y melocotón.
HIgos blsQcoa superiores a. granel,
f'.omercio deJOSE LACA8A WIEMS
Mayor, 28, JA.CA.
AM·.&.. DE LECHE (re9C8. Criar' don.
de convenga. DirigirB6 , esla imprenta
S b - es Se evitaa anon 'u formo-
ción 1 K6 curan proDtament6, opando la
TIMOLINA.
FARMACIA d. TOMAS ;GARCIA,
Mayor, 18, JACA
Orificaciones empastes y :e-dracciCt
ues:sin dolorlcon instrumentos modero
nos, Colocación~de diente8~Y dentaduraa
por lodos los sistemas.
Dientes desde 6 peset8i, ·.dentadutas
desde 100.
Reforma y compone IB5 dentadura-
inserviblea.
Se hospeda en ellCHotel de la PU lI
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, COllO 67,2,°, junto





Lo más nuevo y lllegante en TAR.
JE'rAS POSTALES, a8 ha reoibido ea
el comeroio de
JaSE LAOASA IPIENS, _Mayor, :l8
JACA.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista en enfermedade, deJa
boell, (opera. llie dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artí"tico.
en or'>,sistema WridqtUlOrk, fij08. Den-
~adllu.s ~ompleta8y paroialel á preoioa
muy lim.itados.
Clínioa en Hueloa: Vega Armijo, S;
mouhda á la altnra de 1... primer... do
Madrid.






E3ta nueva. saBtrería, ofrece lOe ter-
Crema A."barol vioiosal público, para la confecciónde toda olaee de prendu, tanto de pai-
IISOPERüU PiU EIIIWCEi JI, CUTIS lano, como .militar, y eoJeaiútico, en
Blanqoea,lIl1aviu y oura rápldameo· la qne encontrarán un corte elegao~
te las grietas, arrugu. parlos nrplllli- y grau eoonomía en 101 preoio•. En la
dO(l, rojeces y todu lu af80oionN le"H milma hita nn aprendiz con prillci-
de la piel. pi os Ó Bin ellos.
Farmacia de Tomlis G,~ac.:rc",í=a B=E=LL=I::D::0:C'2'~r-,8~-,J=A::C=A=- __
D.~EBA~TIAN~IPRIANFATAS
----E· p.D·----
fallecí6 ftI uta ciUdad el 2 d~ Dicicmbr~ de 1911
rmbi46. IDI Stos &u;rtJmlftlOl y ItJ &n4icWn Apo.'4Uca
iL PRESBITERO
Sos apenadoe hermano., bermanoll poUt.iao., .obriDof!, primas y de-
más pariente_, ruegan' 'nI amigos y relaoionados le encomienden á
Dios)" asistaD al Anivertario que ea sufragio de IlU alma. lo) oelebrará
el jueves 2 de Enero pr6zimo, en la p..rroqoia de la Oatedral, dellplJé.




Como ~ñ()s 3lltrriores, Lcngll
~uslo en ofl'ecer a 10$ agriclJlLores
en ~ellf'r31, los abonos supcriorf's
de mi Almacén par:t la presente
sementera dd lrigo; los teugo en
en tod:\s clasf's ~. gralJuaciones, pa-
ra aplicarlos se~uu:la calidad tie
liprras a que se de3tinenj desde t'1
Ilrecio lit' 4-c50 peS('laS :snco, á lo
m~s !uperior que se prepara.
Ellos son de las marcas mas co-
nocidas~y ncrediLad3!l, entre los
cnale~ f'.!L;1 el Saint Gobaill (Fran-
cé~).-Coml'rcio de José L:H'3sa
Ipiens.
MA VOII, 2S-JACA
El duelo le tIup&b". "llmplo
Peinadora ~m~~
Se otrtce t lis tI"ÜOrla par. lo4t elue de






. ~ y ti'! P tOO .nu.
. 3 por 100,00ill-
o 3,. ti'! por tOO.oual.
DEPOSITOS
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~E AHRIEND,\ d"sdc prinlPl'o
de aflO;,'1 Molino lIal'il1cro dI' Es-
CUCI'. Esta illslül:Hlo"'cn'lJucll cdi
fieio l",tiene ell'··slI'"s :.dredcdores. '.
bUf'lloS hU('I'los.
Para lrillar <1<'1 ilrriC'ndo dirigir-
~e :i:los Sres. O. ~lartin PUI'do y
O, Nicolas Bueno, Ó 31 Alcalde del
cilado pueblo.
Se vendeel campo FE-
.\EllO, de 15
rane~as, silO eu el 1I0lulo de Asie-
so. Para lraLar tlirigirse:i Andrés
Calvo, de llich,) pueblo.
CHANCLO~ DE GOMA
CALLE DEL CARlIEi'í, 10, HCA•
Banco de Arag"bn
Carlas de crédito, ,iros, cbeques J órde-
De! lfillegriftcu de flltreg.
Gompra J veota de nlores. Ordenes de
Bol" PrésttmoJ ¡obre "lores, Cuenlas de
erédito.
CAlAS DE ALQUILER
Para la coosenaci60 de nlor81, doc.meD'
tos lIe iDU'rh, dinero, .Ihajat, ~ nloret
.tc., ele.
Caja. del¿\..horro.
Se .tlmiteo imposieione. .1 tres por cieo-
tu de inlerés aoual deMle oo. peset. bu-
la to.OOO.
Los imponentes de" Caja de Ahlmol d"l
Buco tieoen la "enlaja de poder hacer sus
impoliciooe! J reintegros lodos los diu, en
Zarago:r:()' eo cualquier. de iUI Sucursales
ó Agencias eslablecidas en lIrin localidades
de l. Región, IUD eOlodo la Iibrtta de que
seao pose.dore. no l. h.yau nudo eo la
OOcia. deJla localidad en que se b,Ueo,
Agencia 6n Jaca: Calle del Obispo nú'
mero 9.
Ea etetlivo J eo loda ~Iase de valores.ia
cobrar derechH de custod i:l.
Prestamos hiootec¡ri_s sobre fincas rús-
licas , urb~Da.s 'por cueola del Banco lJipo-
tecarlo de Espam"
DIVERSAS OPERAr.IONE5
Cobro dal cupenes, amortizaciones, des'
cuento de letras lobre tooas las plazas del
Reino J I!:llr.ngero
f:Ompra J 'fenta de monedas de oro y bi-
Represllntante, ,O. FEL1P~.:-E~N~U~R~O~._---,,-I,,I'''',='',::',"I,,tr:.:.,"nJ,,·.::rn~.,-. __---,,---_=-;:_
Consultade Cirujía g, neral y. Enfer-medades de los oJos
á cargo .de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedade. secretas--
Horas de visi ta: de 10 á una y de 4 á S. - Calle de La n uza, J 5 Y
'7, pral. (Plaza San Martín) HVESCA. EN JACA el,.' y 4.'
domingo de todos los meses, HOTEL:C. MUR, de 9 á 3.




En esla alHi~ua casa se venJe exclusívamt:n:e el tan conocido como
loliciuldo yeso de la rabrica del Sr. MOnle!truc, de Tardientll, Cemen-
sos naturales:de la rabrica CEY Og, ue Caslielio dc Jacil, lan 3ncdi13-
dos. Porlland de 1" marcas LEON y CANGREJO.





Turrones finos de Maza-
pán yiGuirlache. Especia-
les dejYema, Viena,jCádiz,
Praliné, Coco y .v¡anteca.
Cajas de Anguilas de
Mazapán de Toledo.
Legitimas Jijona y Ali-
cante Legítimos. Orejones,
Higos, Pasas y Dátiles de
Berbería.
Cbampagne Moet-ohanlton y Mau-
rioe de Latour =Sidra maroa el 'Gai-
tero".
Uuica casa que vende
las Almendras tostadas de
Tamarite.
~AYOR. i2 y CARMEN,
